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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi·
tán de Infanteria, D. Emilio Hernández Pérez, perteneciente
en la actualidad al regimiento Inmemorial del-Rey núm. 1,
en súplica de ser colocado en la escala de su actual empleo
inmediatamente detrás de D. Luis Cuenca 'Aparici, por ser
eate el puesto que cree corresponderle con arreglo á lo pre-
venid9 en la real orden de 3 de agosto de 1897 (D. O. núme·
ro 172); resultando que en virtud de dicha disposición,
fué rectificada la antigüedad que el interesado disfrutaba en
el empleo de primer teniente y que se encontraba entonoes
prestando sus 'sel;vicios en el cuerp'o de Carabineros del dis-
trito de Filipinas, consignándosElle la de 21 de junio de 1893
y disponiendo fuera colocado á continuación del primer te·
niente que el interesado Cita en BU ,instancia; resultando que
de habérsele colocado en dicho lug'ar, hubiera sido incluído
en ia propuesta reglamentaria de' ascensos, aprobada por
real orden dé 12 de abril de 1898 (D. O. núm. SO), cubrien-
do la vacante de capitán que en la mi5ma (ué adjudicada á
D. Martín Echevarria Navarro, que en dicha fecha seguía en
la escala al hoy capitán Cuenca Aparici; y teniendo en
cuenta que la fecha de la citada vacante es la de 18 de mar·
zo de dicho año, el Rey (q. D. g.),y ~n su nómbre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el recu·
trente sea colocado en el Anuario Milita,' del presente año,
con el número 2.475,2.°, entre los capitanes D. Emilio
de las Casas Soriano y D. José Ibáñez Cano, por ser éste el
puesto que le corresponde, asignándole en su actual empleo,
la efectividad de 18 de marzo de 189S, igual á la fijada á
D. Martin Echevarria y fecha de la vacante que le hubiera
correspondido cubrir reglamentariamente, no pudiendo se·
guir en su escala' inmediatamente detrás de D. Luis Cuenca,
Ilegún el intéieeádo solicita, en razón il. que habiendo ascen-
dido por mérito de guerra, con p:layot efectividad que la
',,¡j,,:,;:;,'
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fijada al recurrente, D. Camilo Ruiz Fornells y D. Emilio de
laa Casas Soriano, deben precederle, en la escala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V; E. muchos, afios.
Madrid 2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pri-
mer teniente de Infanteda, D. Mateo Trillo García, pertene·
ciente al regimiento de Gerona núm. 22, en súplica de
mayor antigüedad en su actual empleo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del recurrente, pOI; carecer de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1901.
LINAREi
Señor Capitán general de Aragón.
COc
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el primer
teniente de lnfanter.la, D. Enrique Jiménez Porras, pertene-
ciente al rl'gimiento de Navarra núm. 25, en súplica de ma~
yor antigüedad en su actual empleo, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desisti-
mal' la petición del recurrente, por carecer de derecho á lo
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mailrid
2 da enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
ele
Excmo. Sr.: Vista la instancil\ promovidu por el pxímer
teni.ente de Infantería, D. Rafael Espino Pedrós, pertene-
cieute al batallón Cazadores de Estella núm. 14, en Hlplica
de mayor antigüedad en su actual empleo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por carecer de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su OOnocimiento y
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demás efectos. Dios guarde é V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
RETIROS
1t~xcmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
pnra el retiro el coro11el de Infantería, con destino en el regi-
miento de Almansa mimo 18, D. Emilio Cremata Franco, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece,'y pase á si-
tuación de retirado, con residencia en Barcelona; resolvien-
do, el propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo ve-
nidero Be le abone, por la Delegación de Hacienda ,de dicha
pr(Yincia, el haber provisional de 562'50 pesetas mensurdes,
ínterin se !letermina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años.
Madrid 3 de enero de 1901.
LINARES
S,~ñor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sl'.: El Rey(q. D. g.), yen su nQ1.nbre la Rdna
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupncsto
importante 2.113 pesetas, formulado por el parque de Arti-
llí.!rin, de eea plaza, para recomposición delurmamento Mau-
lOer, con cargo al plan de labores del Material de Artilkria.
De real orden lo .digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
2 de enero de 1901.
LINARES
Sañor Capitán general del Norte.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
=00
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
importante 604 pesetas, formulado por el pm'que de Artille-
ría de esa plaza, para recomponer el materiál del 11.0 regi-
. miento montado, con cargo al plan de labores del Material
de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
t:Siñor Ordenador de pagos de Guerru,
lJJxcmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Itegente del RE'ino, ha tenido á bien aprobar el acta dI; la
, Junta facultativa del purque de Artilleria de esa pl~ztt, en
que se cla~ifica el material recibido en él de Filipinas, por
el vapor Alicante, y el presupuesto .de recómposición, impor-
tante 3.742'89 peRetas, con cargo al plan de labores delJHate-
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V.U. num.:::::
rial de Artilleria. Es asimismo la voluntad de S. 1\1., so
manifieHte á V. E., que no procede que el referido Parque
proponga la recomposición del armamento modelo 1871 y
1871-89, limitándose á su entretenimiento para que no sufra
mayor deterioro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1901.
LINARFS
Señor Oapitán general de Cataluña.




Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de las modificacio-
nes que se proponen en la distribución de locales de los pa-
bellones central y SE. del edificio de factorias, en curso de
ejecución en la plaza de Logroño, que V. E. remitió á este
Ministerio en escrito de 30 de noviembre próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Heina Hegente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el mencionado proyecto, y disponer
que su presupuesto, importante 7.230 pesetas, sea cargo á la
dotación del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS :mSPICIALIS
ABONQS DE TIEMPO
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida por el
cabo de la comandancia de Malaga, de ese instituto, Jo'sé
Postigo Villalba, en súplica de que, para los efectos del re·
enganche se le considere como servicio voluntario el tiempo
que sirvió desde 1.0 de julio de 1885 hasta fin de junio de
1887, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina en 20 del llles anterior, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado; disponiendo al propio
tiempo, que para los efectos de retiro y demás consiguientes
á la acumulación dé años de servicio, se le acredite por
entero el tiempo 'que permaneció con licencia ilimitada
desde 1.0 de julio de 1887 hasta fin de marzo de 1888, 'con
arreglo á lo que preceptúa la real orden de 24,.de julio de
1897 (C. L. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más' efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid 2
de enero de 1901.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ill/l,
y Oapitáll general de la segunda región.
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curso á esta
Ministerio, promovida por el teniente coronel de Caballería.
retirado, D. Pascual Herrera Orzáez, en súplica de' abo'no de
la pensión de una cruz de San Fernando, anexa á las pagas
de navegación, el Hey (q, D. g.), Yen su nombre la Reinl\
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Regente del Reino, de acuerdo con-lo informado por el Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba. ha tenido á bien resolver que el interesado acuda á la
Comisión liquidadora de la habilitación de expectantes de
embarco de Cuba, con copia de la real orden de concesión,
-para que le sean reclamadas en nómina las pension~s que
solicita, y por la misma se le satisfará su importe cuando se
le concedan fondos para esta atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1901.
LINARES
~eñor Capitán general de Castills; la Nueva.




Excmo. Sr.: Vista la instanci:? promovida por el pri-
mer teniente que fué de Voluntarios, D. Enrique de Labra y
Losada, que reside en esta corte, calle de Gonzalo de Córdo-
ba núm. 5, tereero, en súplica de ser clasificado con arreglo
á la ley de 11 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infoi'mado
por esa Comisión clasificadora, se ha servido desestima/la
petición del interesado por carecer de derecho á lo que soli-
cita, una vez que no ha comprobado ningún servicio de los
que en su instancia cita.
De real orden de lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.-E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Safior Capitán general de la primera región.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., en el que
participa haber autorizado al capitán de la Guardia Civil,
en situación de excedente en esa región, D. Cástor Vilache
Pastor, para que traslade su residencia desde Villafames
(Castellón) á Vallada (Valencia), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproo
bar la determinación de V. E., disponiendo al mismo tiem-
.po que el indicado oficial quede afecto á la comandancia de
la Guardia Civil de Valencia para la reclamación y percibo
de sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para'su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio. promovida por el comandante mayor del primer
batallón expedicionario del regimiento Infanteria de Ara-
gón, en súplica de compensación 'de.. Iaa pagas de marcha,
facilitadas á los jefes y oficiales que fueron de dicho batallón
alregreear de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo inforinado por el
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Ordenador de pagos ile Guerra, ha tenido á bien r~solver
que dicho jefe se dirija á la Comisión liquidadora de la ha-
bilitación de expectantes á embarco de la Habana, para que
previa justificación de que los interesados no percibieron
sult:do durante los dos primeros meses siguientes al de su
salida de Cuba, ó han reintegrado su importe, haga la opor-
tuna reclamación si ya no la hubiere hecho, y cuando este
dev~mgo sea liquidado por la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de la citada isla, se satisfará con cargo al
crMito que para estas atenciones se conceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comil!lióll
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el comandante de Artilleria Don
Adriano Riestra 'Y Monzón, en súplica de :.lbono de pagas
de navegación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del in-
ter<?sado, por carecer de derecho á lo que soliiJita, una vel'.:
que el motivo de su regreso á la P~nínsula fué en uso de
cuatro meses de licencia para evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para. AU conocimiento y de-
máB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de enero de 1901.
LINARES
SerlOr Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tÍ este
Mini8terio, promovida por el primer teniente de Infantería
D. Antonio Leardy de los Santos Reyes, en súplica de que se
le acrediten las dos pagas de navegación que cree le corre8-
ponden y se le devuelvan los descuentos sufridos para amor-
ti~ar las que recibió como auxilio ~e marcha, ellRey (que
DIOS guarde), yen su nombre la Rema Regente del Reino
de acuerdo con lo informado por la Comisión liquidadora d;
la Intendencia militar de Cuba, ha teuido á bien resolver que
el interesado acuda á la Comisión liquidadora de la habilita·
tación de expectantes á, embarco de Cuba, con copia de la
orden de baja y cese de su última situación en el ejército de
Cuba, para que por la misma le sean reclamadas en nómina
las dos pagas de navegación, y una vez que se conceda el
crédito para su pago, servirán para compensar las que le fue-
ron anticipadas en concepto de auxilio de marcha, devol-
viéndosele los descuentos practicados para amortizar éstas,
con arreglo á lo dispuesto en real orden de 6 de abril del año
próximo pasado (D. O. núm. 76), debiendo justificar previf\-
mente, que no ha percibido las pagas de los dos primeros
tneses consecutivos á la fecha de su embarco para la Penin-
sula, ó reintegrarlas en otro caso. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
2 de enero de 1901.
LINARES
!eñor Cl,lpitán general de Castilla la Nueva.
SerlOres Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de Ingenieros D. Ba-
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Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á este
'.Ministerio en 26 de septiembre próximo pasado, relativo á la
compenl3ación de pagas de navegación, al primer teniente de
Infantería (E. R.), D. Pedro Bartolomé Blanco, el Rey
(q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
" acuel:;:!o con 10 inforrr,ado por el Ordenndor de pagos de Gue-
rra, ha tenido á bien resolver que por la Comisión liquida-
dora del rE'gimiento Infantería de la Habana núm. 66, Be de·
duzca del ajuste de1ll1encionado oficial, la paga del mes de
noviembre de 1898, haciéndose lo propio con la de todo~ los
demás jefes y oficiales del miRmo que pasaron la revista á
bordo, si se les hubiese reclamado y abonr.do, por no tenl:'r
derecho á ella y ser la primera de las (pe deben servil' para
"la compensación, según dispone la real orden de H de mas'o
de 1899 (D. O. núm. 99).
De real orden lo digo a V. liJ. para sn conocimiento y de·
más dectos..Dios guarde á V. K macfJo8 años. Madrid
2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capittin general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y J ..fe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
-.-
SECOIÓN DE ADMINISTRAOIÓN MILITAR
SUELDQS, HABERES y GRATmICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su eecrito de 29 de octubre próximo pa·
sado; promovida por el oficial primero de Administración
Militar D. Dámaso Vial' Espiga, en súplica de abono de la
gratificación de. 480 pesetas, que como capitán que es de la
segunda compañia mántada de ]a primera brigada de tropas
de dicho cuerpo,tiene consignada en el cap. 3.°, arto 2.° del
presupuesto vigente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina I~0gcnte del Reino, de acucrdo con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, ha ~eúido á bien acceder á 10
solicitado, y disponer ,que por el habilitado correspondiente,
f:le pl'Ill'liqne In oportuna reclamación en la forma reglamen-
taria pura los ultel'iores efectos de contabilidad.
De rMlorden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
UtllW\.S dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de enero de 1901.
LINAR~lS
8eñor Capitán g.eneral-de Castilla ltt Nueva.
Señor O!'aenaaor de p'llgós'de Guerra.
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SECOIÓN DE SANIDAD UILITAB
DESTINOS
Excmo. Sr.:' No pudiendo continuar figurando en la
nómina de excedentes de la quinta región, clase á que
.no pertenece el ayudante tercero (E. R.), D. Quintín Ne·
gredo Botija, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien resolver que con
arreglo tí 10 que dispone la real orden circular de 30 de ju.
nio de 1898 (C. L. núm. 227), quede afecto para el percibo
de sus haberes á la brigada de tropas de Sanidad Militar, dis·
frutando su Bueldo con cargo al cap_ 5.°, arto 1.0 del presu·
puesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Ma·
drid 2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el Director
del Laboratorio sucul.'Sal de Málaga en 17 del mes próximo
pasado, y con arreglo á la real orden de 4 de mayo de 1898~
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que se transporte desde dicha
dependencia al hospital militar de Algecil'as, un bulto con·
teniendo medicamentos de peso 65 kilogramos; debiendo
afectar el gasto que origine el citado transporte, allaborato·
rio central de Sanidad Militar.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimIento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-.-
SECOIÓN DE J'O'S'I'ICrA y DEREC:a:OS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D". g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con~
sojo Supremo, ha tenido tí bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Quintín Aura Mullor
y Caroila Soler Mullor y termina con Francisco Martín Rodrí-
guez y Agustina Reyes, por los conceptos que en la misma se
indican, las pensiones anuales que se les señalan, como como
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por las De·
legaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan
en la susodicha relación, desde las fechas que se consignan;
en la inteligencia, de que los padres de los causantes disfru-
taran del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nue.
va declurnción en favor del que sobreviva, y las viudas mien.
tras conserven su actual estado.
De reul orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1901. , .
LINAl{EI:l
Sef101' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-dna.
. Señores 'Capitanes generales de la p1'imera, segunda, tercera
. y r:éptülla regiOl1€8 y de las islas Baleare~ y Canarias;




Señor Capitán general del Norte.
Señor Director,general de Carabiueros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el sargento de Carabineros, retirado, D. Juan Escudero Jimé-
nez, residente en Villal"l.'oya (Logroño), en solicitud de que Sé
le conceda el empleo de segundo teniente de la reserva grao
tuita, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reiuo, se ha servido conceder al interesado el referido empleo,
con la antigüedad de 30 de septiembre último, por reunir láll
condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre
de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-



















Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. :m. á este Ministerio en 26 de septiembre último,
instruido al soldado afecto al regimiento Infantería de Gra-
nada núm. 34, Miguel Durán Sierra; y no reunie?ldo el ac-
cidente que produjo su inutilidad las circun8tanc~as exigi-
das por la real orden circular de 11 de agosto de 1875
(C. L., núm. 716), el Rey ~q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo iuformado por el Con-
RETIROS
LINARES
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truído á favor del soldado, afecto al regimiento Infantería de
Vizcaya núm. 51, Juan Llinares Llinares; y resultando com-
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regelite del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
22 de diciembre próximo pasado, se ha servido conceder al
interesado el retiro, con sujeción á'lo preceptuado en el gra-
do 1.0 del cuadro de la real orden circular de 14 de abril dQ
1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de 7'50
peE'etas, que habrá de satis,facérsele por la Delegación de
Hacienda de Alicante, á partir de la fecha en que cese Lde
percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Querra y Marina.
LINARES
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su es-
crito de 21 del anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la.
determinación que ha tomado, autorizando al confinado
cumplido Lino Fernández Nieto, para residir en esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1901.
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sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de diciembre próxi.
mo pasado, se ha servido resolver que el iJ?teresado carece
de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la licencia
absoluta y cese en el percibo de haberes como expectante á
retiro, si se hallase disfrutándolo.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 d.e enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
.Señor Pre13k"ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr:: En vista del expediente de inutilidad que
-remitió V. E. á este Ministerio en 5 de octubre últ~mo, ins-
truido al soldado que fué del regimiento Inf.antería de Gua-
dalajara núm. 20, Cayo Concepción Mora; y no reuniendo el
;accidente que produjo su inutilidad las circunstancias exi-
gidas por la real orden circular de 11 de agosto de 1875
(O. L. núm, 716), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
1R~ente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsf'jo Supremo de Guerra y Marina en 20 de diciembre
1>róximo pa!'ado, se ha servido resolver que el interesado ca-
rece de derecho al disfrute de retiro, que se le 'expida la li-
. cencia absoluta y Cfse en el percibo de haberes como expec-
tante á retiro, si se halluse disfrutándolo.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Oataluña.
Sefor Preaidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al soldado, ~fecto al regimiento Caballeria del Rey
núm. 1, Juan Casals Sarró; y no reuniendo el accidente que
.produjo su inutilidad las circunstancias exigidas por la real
9rden 'Circular de 11 de agosto de 1875 (O. L. núm. 716), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con 10 inforll1adó por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en ~O de diciembre próximo pasado, se ha
tServido re~oh;er que el interesado carece de derecho al dis-
frute de retiro, que se le expida la licencia absoluta y cese en
. el percibo de haberes como expectante á retiro, si se hallase
disfrutandolo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de enero de 1901.
LINARES
Señol' Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra.y Marina
y Capitan general de la cuarta,región.
E:x:cmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. al Oonscjo Supremo de Guerra y Marina en
10 de nOviembre último, instruido al soldado que fué del
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batallón del Principado de Asturias, Felipe Fernández Alon·
so; y no reuniendo el accidente que produjo su inutili·
dad las circunstancias exigidas por la real orden circular de
11 tie agosto de 1875 (O. L. núm. 716). el Rey (q. D. g.), Y
en ~:u nombre la RE¡ina :Regente del: Reino, de acuerdo con lo
ininrmado por diclio CónBejo Supremo en 22 de diciembre
próximo pasado, se' ha servido disponer que el interesado
car"ce de derecho al disfrute de reti¡:o, que se le expida la
licl?ncia absoluta y cese en el percibo de haberes ComO ex-
pectante á retiro, si se hallase disfrutándolo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de enero de: 1901.: ..;
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
SeiJor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~arina.
VUELTAS AL SERVIClO
EX<lmo. Sr.: En 'vista de la instan<lia promovida por el
sargento de Infantería, licenciado, !'l'acisco Pérez Prados, con
residencia en Sierra de YeguaR (Málaga), en súplica de que
se 1-3 conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y
en Kunombre la Reina Regente del Reino, se ha servH,o
de~()stimar la solicitud del interesado, por oponerse á ello lo
precepfuado en la real orden de 17 de diciembre de 1898,
quo dispone quede en suspenso·la vuelta al servicio de las
cla"es de tropa, ínterin subsista excedencia en las mismas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efel1tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de
enero de 1901.
LINARES
&flor Capitán general de Andalucía.
•_ • ..ol........ -
SECCIÓN DE INS'rB'O'CCIÓ7-i 1: :RECLTJ''rAKIEN'rO
AOADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. remitió con su
ofieio de 15 de octubre próximo pasado, promovida por Doña
Vicenta Ratia y Cre!!po, viuda del teniente de Infantería Don
Bal'tolomé Gómez Quintana, en súplica de que á su hijo
D. Marcelino José, se le concedan los beneficios como huér·
fan':> de militar muerto en campaña, para el ingreso y per·
m:mencia en las academias del Ejército, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, ea
ha servido desestimar'la petición de la recurrente, ínterin no
ju~tifique por medio de' expediente en forma, que su esposo
falleció de l;esultas de 'enfermedad adquirida en campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard!'l á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1901.
LINARES
Seüor Oapitan general de Oastilla la Nueva.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
IMPRENTA Y LITO(fRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA. GUERRA
D. O. núm. 2 4 eu&ro 1901
SECC~IÓN DE ANUNCIOS
8BRAS El VEllA El LA lDllKISTRAClOl DEL •DIARlO OFICIAL- Y•COLECCIOI LEGiSlATIVA-
, OUJ'OI pe4!4OI ha 41 4!rlg1rI1 al A4mID!Ita4of.
x.BIGI-%&:L.t.A.C::::U:~::N"
Del 8110 1875, tomo S.', á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.1 Y 2.' del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas cada
uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario OficiaZ ó pliego de LegisZación que se comI,re suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, ti 60 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.. A la Oo'let:cifm. Legt8ta"tnI, al precIo de íf pesetas trímestre, y su alta será precisamente en primero de do.
J.- Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier irlmestre.
a.- Al Diario Oficial y00lecci6Jr¡ Legis'lattfla, al ídem de 61d. id., Y su alta al Diario Ojicial en caslquier tri-
mestre y á la Ooleccilw; Legfs7aii'fJa en priuiero de afio.
Todas las subscripciones darán comienso en principIo de lrimestre natural, sea Cl:l81quier8 la feche Ott""1l .uta,
c1entro de este período.
Con la Legialacilm corriente se dístribuirá 1& correspondíente á oiro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada IIU impresión, pueden hacerse los pedidos a la Administración del Diario Oficial y habilitados de las Capi.
tanfas g-enerales. '
El Escaltlfón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con separa.
ción por armas y cuerpos. Va prece:1ido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto complepo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situacioneB que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pondrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garci,a, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: á PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
ED Jo.!) t,alJere. de este .EstaJdeelmleDto se haceD toda eJas4' de Impresos, estados y formularlos para los cu,~"pos ., dep4lndencl&..
. del Ejército, á precios económicos, .
CAT~LOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL. MISMO
TRATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GJ~NERALDE BRIGADA.
DON MANUEL GUTIÉRREZ HERRÁN
entra. Cl.eolaraia d.i tixto para 1ft Academia de Aplicación y Escuela de EquitMi6n de Caballer1a.
. .
I'reoio: 2'60 peseta.s,
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MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
1
lD'Scala de 500.000 estampado en tela, y con estuche. .
Idem íd. id. íd. estampado en papel. .
2,50 peseta~.
1,50 ~
,,-,,..__• ••·_n._. .. .~...._.• o_."''''''_.''_WIili_'_'_lO..._""...._ ...__'~_l•• _
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este'folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una pentl
en Madrid. Los pedidos para fueras610 tendrán el aumento del franqueo.y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS RE91MENTALES
DEL ARMA DE INFANTERrAi'
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de i pesetas el 2. 0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
----_L)fJ1"'-..----------------------------
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.- EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COUPBENDE: Obligaoiones de todas las olases, Ordenes generales para ofioiales, :S:onores '1 tratám1eutos mUitM'd
Ser-noio de guamioi6n '1 Servlol0 interior d.e los Cuerpos de infanteria '1 d.e oaballeria.
llI M • ... H_ ~
La. obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y ea ~am.biéD
. de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia. Oivil y de Oarabineros•
. Su precio en Madrid, encartonada, ea de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
prevjpQ,ifls,
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